
































































1 学生のための被服構成 洋裁I, I （昭和57・6，昭和62・12，相川書房）
共編
1 さっぽろ文庫 28 気象事典 （昭和59・3，札幌市教育委員会文化資料室）
2 さっぽろ文庫 札幌生活文化史 明治編， 大正・ 昭和戦前編，戦後編 （昭和60・3-
62・3，札幌市教育委員会文化資料室）
3 北海道を探る 西岡特集，雨竜特集その I，戸井特集 （昭和59・3～61・3，北海道
みんぞく文化研究会）
4 むらの生活 富山から北海道へ （昭和63・2，北海道新聞社）
論文
1 制服に関する研究 第l報，第2報 （昭和43・4，昭和48・4，本学研究紀要創刊号，
第5号）
5 
2 東北・北海道地区居住者の老化現象に関する家政学的研究 第l報，第2報 （昭和47・
7，昭和51・7，日本家政学会東北・北海道支部会家政学総合研究会）
3 フリルに関する研究第l報 （昭和53・12，本学研究紀要第11号）
4 テーラード ・スーツの研究 第1報，第2報 （昭和54・12，昭和56・12，本学研究紀要
第13号，第15号）
5 リボンの起源とその装飾性について （昭和62・12，本学研究紀要第22号）
